Pins maritimes exceptionnels by unknown
Biologie et forêt
D'autres essences n'ont pu faire l'objet que d'essais très limités en raison des faibles ressources
des pépiniéristes . Parmi les sapins, il s'est confirmé que le Sapin de Nordmann méritait de
prendre place dans les reboisements ainsi que le Sapin de Céphalonie . II en est de même
de l'Épicéa d'Orient.
Les boisements réalisés pendant la période 1935-1939 ont permis, malgré les destructions
de la guerre, d'installer dans des parcelles incendiées des peuplements moins vulnérables
que les pineraies . Ils ont aussi apporté des indications précieuses sur les possibilités offertes
par diverses essences pour le reboisement des zones incendiées à Fontainebleau et ont eu
enfin une incidence esthétique heureuse en créant dans des cantons dévastés un nouveau
type de paysage forestier .
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PINS MARITIMES EXCEPTIONNELS
au Haut-dit ((LES SOURCES de GAZINET», Commune de CESTAS
A quelques dizaines de mètres du restaurant « Les Sources » un remarquable site naturel comprenant
des pins de 120 ans, des chênes de 300 ans, un sous-bois touffu et des sources d'eau ferrugineuses d'un
débit considérable, mérite vraiment quelques instants d'intérêt.
Des mesures effectuées sur les plus beaux pins témoignent du caractère exceptionnel des sujets testés.













































D'autre part trois chablis sont au contact du sol et mesurent de 30 à 33 mètres.
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